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Kerime Nadir 
öldü
Türk edebiyatının ünlü romancısı Ke­
rime Nadir önceki gece, tedavi edilmekte 
olduğu hastanede, yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtulamayarak hayata göz­
lerini yumdu.
1917 yılında İstanbul’da doğan ün­
lü romana Saüıt Joseph Fransız Kız Li- 
sesi’ni bitirdi. Şür ve öykülerle başlayan 
sanat yaşamını daha sonra roman ça­
lışmalarına dönüştürdü ve yapıtlarında 
“ aile” ile “ sosyal yaşam”  kavramla­
rına ön planda yer verdi.
Bekâr olan ve ölümü Türk edebiyat 
dünyasında büyük üzüntü yaratan Ke­
rime Nadir’in cenazesi bugün öğle na­
mazından sonra Şişli Camii’nden 
kaldırılarak Feriköy Mezarhğı’nda top­
rağa verilecek.
Kerime Nadir yaşamı boyunca 40 ro­
man yazdı, 40 yılı aşıp SO yıla ulaşan 
sanat yaşamında iki de öykü kitabı oluş­
turdu. 19’u film yapılan, birkaçı da gün­
lük gazetelere fotorom an olan 
romanlarından bazıları şunlar:
“Hıçkırık”, “Kalp Yarası” , “Son­
bahar”, “Gönül Hırsızı”, "Samanyo­
lu”, “Esir Kuş", “Kınk Hayat”, “Aşk 
Hasreti” , “Güller ve Dikenler“ .
Kerime Nadir’in "Posta Güvercini” 
adlı romanı da Fransızca’ya çevrilmişti.
Milliyet 9
Kültür|sanat «kültür
s a n a t
Soa M im  Türk edebiyatıma iiıı- 
lii roMKtsı Kirim» Nadir li ölümü sa­
nat çevrelertade büyük liıüatü yara- 
tirina, ban sanatçılar K ir in  Nadir 
bakkıadakl görüşlırial şöyle özetlediler:
HALDUN TANER:
SELIM İLERİ:
TOMRIS UYAR:
Belli okur kitlelerim kav­
rayabilmiş, akılcı üsluplu, 
duygusal ilişkilere dayanan, üretken bir romancıydı. Öyle ki bu tarzda yazanları 
“Kerime Nadir Romanı” kategorisi ile bir ekole bağlamak âdet olmuştu. Rahmetli 
meslektaşımız bu vasıflarıyla edebiyatımızda belli bir işlevi yerine getirmiş, daha 
sonra başka nitelikteki romanlara yönelecek bir okuyucu kitlesi yetiştirmişti. Tabiî, 
bu okurların büyük bir çoğunluğu da sevgili yazarlarına tiryakiliği sürdürmüşlerdi.
Kerime Nadir kendi tarzının edebiya­
tımızdaki en büyük temsilcisiydi. Hıç- 
kınk’tan Romancının Dünyası'na duygulanıl içtenlikle dile getirmiştir. Bu duy­
gulan, bn naif duyarlığı nesillere açmak ve kuşaklar boyu okurlan etkilemek yabana 
atılamayacak bir başandır. Ölümüne gerçekten çoz üzüldüm.
Hepimizin bildiği gibi roman­
larında magazin duyarlılığım kul­
lanan bir yazardı, bugün için bu duyarlılığın gününü doldurduğunu söyleyebiliriz. 
En azından “Pembe” ve “Beyaz” gibi roman dizileriyle çeviri alanında sürüp gi­
diyor. Ne var ki, Kerime Nadir’in Türkçesi’nin yanlışsız ve özenli oluşu romanları­
nı bir daha okuduğumda şaşırttı beni.
ORHAN AKSOY:
me Nadir e yöneldik. Filmleri de romanlan gibi bem çok iş yapıyordu bem de 
çok seviliyordu. Böylece 195» ve 1M9 anısında çoğu ilimlerini ikinci kere çektik. 
Ben Nadir’in “ Hıçkırık” , “ Samanyolu” , “ Uykusuz Geceler”  ve “ Kezban” ını si­
nemaya uyarladım. Romanlan sinemasal açıdan çok önemli değildi ama talep çok 
olduğu için çeviriyorduk. Üzüldüm.”
Taha Toros Arşivi
